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Для нахождения  внутренних силовых факторов использовался принцип освобождаемости от связей и принцип независимости действия сил. Задачи решались двумя способами: с одновременным загружением внешними силовыми факторами и загружением от каждого силового фактора отдельно.
Составлялись шесть независимых уравнений статики:
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Выполнялась проверка решений. С целью выполнения большой наглядности, при находжении величин опорных реакций, значения их  откладывались в пространственных  аксонометрических проекциях по осям   х, у, z.
Изучались виды и характер  деформаций на расчетных схемах ломаных брусьях. Особый интерес,  вызывает изменения величин опорных реакций в зависимости от угла наклона внешних силовых факторов при = 00,150 ,300, 450 , 600 , 750 , 900 .
Построение в графическом режиме  значения опорных реакций в жестком закреплении позволяют определить неблагоприятные схемы загружения пространственного ломаного бруса.


